




SBU 321 Pengantar Xajian Kependudukan
Masa (3 jam)
Slla pastikan bahawa kertas peperiksaan inl mengandungl ~ muka
surat yang bercetak sebe1um anda mem~lakan peperlksaan inl.
Jawab '"PAX (4) darlpada soalan berlkut:
1. Pertumbuhan bi1angan penduduk yang pesat telah dlanggap
sebaqai penghalanq utama kepada kemajuan hidup rakyat Dunia
Ket1<Ja •
Bincanqkan kenyataan Inl dengan merujuk kepada kea-kea
tertentu.
{25 maxkahJ





kadar kematlan menglkut umur
jangkamasa hidup















3. Dengan menekankan faktor-faktor berkaitan, bincanqkan
kecenderungan sejarah pertumbuhan kependudukan dl negara-
negara maju dan negara-negara sedang membangunan.
B!ncanqkan juga pola kematian masakini dan akibat demografi
dalam kedua-dua kumpulan negara tersebut.
[25 markah)
4. Blncangkan evolusi perspektif-perspektif teorltls mengenal
urbanisasi dalam konteks pembangunan ekonomi. Apakah slfat-
sifat demografl beberapa allran penghijrahan penting dl
Malaysia?
[25 markahl
5. Blncangkan teori perallhan demoqrafi dan kegunaannya dalam
menerangkan kecenderunqan demografi negara-negara dl seluruh
dunia.
[25 markahJ
6. Berikan komen ke atas perkara-perkara berikut:
[1) dasar 70 juta penduduk di Malaysia
(11) dasar eugenik dl negara Singapura
125 markahJ
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